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Redes de profesionales y organizaciones
. REDAAS,
. Red de profesionales por el derecho a Decidir
OPORTUNIDADES
• Artículo 86 del Código Penal: Despenalización por
causales: Salud, Vida, violación.
• Campaña Nacional por el Aborto Legal, seguro y gratuito:
nuevo proyecto de Ley de despenalización mixto
• Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del Año
2012.
• Guías Nacionales y adhesiones dispares en las diferentes
provincias del país.
• Alianzas con organizaciones internacionales tales como
IPAS y CLACAI
Debilidades
- Reflexión para la acción.
- Comunicación interna para comunicar mejor
hacia afuera
Amenazas
- Relación de prestadores y REDES con el ESTADO.
- Falta de insumos y de productos dedicados para AM o
de materiales para AMEU, así como de capacitación
sobre el uso de los mismos.
- Dificultades para la resolución de ILE en el segundo
trimestre, redes institucionales débiles entre los
diferentes niveles de atención.
- Ausencia de muchas de las Asociaciones y
organizaciones que nuclean las diferentes
especificidades de la medicina.
Amenazas
• Déficit en la incorporación de competencias en
especialidades no médicas.
• Curriculas profesionales que no abordan el tema ILE o no lo
abordan desde una visión de derechos y en forma correcta
según los marcos legales vigentes.
• Embates judiciales de grupos conservadores anti derechos.
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